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－705. そこではSteinmann およびLohr の定義が引用されて































るよう自己 の現存在を形成し ようとする，内的な体験として出現する必要性］ のことであ る。後者はJ.S.Mill
が 代 表 で あ る 。Schischkoff,G. （neubearbeitetvon ）,PhilosophischesWorterbuch,Stuttgart,Kroner
，1978,S.510 －511/S.699.13










）DeGeorge,R.T 。BusinessEthics,NewYork 几ondon,MacmiUan,1982,pp.14-19. かっこ内はとくに，p.17.
企業倫理を より積極的に考察して次のようにみるものもある。「どれが倫理的に弁護できるか， どれがで





）Kreikebaum,H 。GrundlagenderUnternehmensethik,Stuttgart,Schiiffer －Poeschel,1996,S.20 －22. こ
こではとくに，S.21.
企業 倫理 が ト ップ ・マネ ジ メン ト の調 整 的 問題 とし て扱 わ れる こ ともあ る 。Ulrich,P./Fluri,E.Management,Bern/Stuttgart/Wien,PaulHaupt,1995,S.55.





















）Starlingは、これについ て 「私 の尊 敬す る学 者」 と して 次 のも のを 引 用 す る。 ○'Toole,J.Leading,Change:AnArgumentforValues
－BasedLeadership,NewYork,BallantineBooks,1996. これについ
て我 々は内容は わ か らな い 。 我 々は 次 のも のを 参 照す る。Kanungo,R.N./Mendonca,M 。EthicalDimensionsofLeadership,London,etal
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とができる。Lippke,R.L.,RadicalBusinessEthics,London,Rawman&Littlefield,1995 ここではあら



























）Starling,op.cit 。p.lO. 愛他主義，私欲のない考えお よび行動を言うのであり，他人のために生きようと
するモットーを中心とする。しかし唯物論者によると，背後には報酬を無意識に考えているのだという。
利己主義は，私感情，独自の私を考えることによって支配された，自己愛またはその行動，また生活の価
















（1998 年12 月15 日受理）
